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  Le Cadre de cet article met 
exclusivement l’accent sur la justice 
restaurative  comme mode de régulation 
des conflits de nature pénale, remettons 
en question les traitements du 
phénomène de délinquance  par des 
modalités alternatives de la justice 
pénale classique. 
Une telle œuvre de justice rend 
alors possible l’accord consensuel des 
parties, en les plaçant au centre même 
du contentieux qui les opposent, afin de 
parvenir à une justice équitable et assez 
satisfaisante à tous les protagonistes du 
crime : 
Infracteur, victime et 
communauté, à travers des programmes 
axées sur le consentement, l’empathie 
réciproque, et la résolution des 
conséquences découlant d’une 
infraction, en vue de la réparation 
globale de la victime, la réhabilitation 
de l’infracteur et le rétablissement de la 
paie sociale.      
  : ملخص
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  مقدمــة
ان ف ذاتھ حب ع مجبول ، بطبعھ ي وأنا اجتما سان أن الوجود مسلمات من
وقو  با س ختالف ان و جلدتھ، ب مع لالختالف مبعثا بذلك حق ترتكب مة جر شع وأ أول ع
املحكم كتابھ وجل عز سبحانھ الق ا ا ذكرنا وال ابيل أخاه قابيل قتل مة فجر شر  :ال
ن<<  اسر ا من فأصبح فقتلھ أخيھ قتل نفسھ لھ املائدة30ية( >>فطوعت سورة   )من
أبدي تحذير و افة خلقھ حذر العليم كيم ا ون ال ع<< وخالق نا كت ذلك أجل من
ومن ، جميعا الناس قتل فكأنما ، رض فساد أو نفس غ نفسا قتل من أنھ إسرائيل ب
ذلك عد م م ا كث إن ثم نات بالب رسلنا م جاء ولقد ، جميعا الناس أ فكأنما ا أحيا
املائدة32ية(  >>ملسرفون سورة   ) من
العب من الكث حوإسراف ا، وتزايد مة ر ا وقوع وراء يزال وال ان ك ر رحم من إال اد
لھ انت أمر و و اليوم إ و البدائية ود الع منذ زمان و قب ا مر ع ا م مجتمعا يخلوا ال أن اد
املستو ع ــــــــــــــــنعواقبھ التفكي املراحل ذه من مرحلة ل لزاما ان و ، جتما و الفردي
انتالطرق  سياسة خالل من ا حد من التخفيف قل ع أو مة ر ل التصدي إ الساعية
مرتك ضد العقاب إيقاع بحق استأثرت الدولة ور ظ و ، القب ثم الفردي الثأر ع عتمد البداية
مة ر   .ا
و نائية ا بالسياسة اصطالحا س اوما ة والعقو مة ر ا عن ديث ا ان الوإذا سمية ال
ي ملا للفقيھ ا ف الفضل اخ( عود السياسة) FEUERBACH  فيور ذه أبحاث نتائج فإن
جرام علم ور بظ جنائية علوم عن العقاب،)La criminologie(أسفرت علم تاله   ثم
)la penologie  (جرام ايا علم ور ظ معالم بدأت نات الست أواخر   ومنذ
)la victimologie (،كآلية نائية ا العدالة فإن نائية، ا العلوم ذه لتطور مصاحبة وأنھ
ا بداي انطلقت إذ املتغ الثابت بمثابة انت ف التطور ذا قب ا من حقبة ل عكس انت
عقابية مة) ou punitive) justice retributive  كعدالة ر ا ع ا أساس ترتكز بحيث
ة عقو وفشلھوفرض ي العقا النمط ذا ز ول ا، سام وفقا ا ل رة مناسبة لظا التصدي
يلية التأ العدالة رت ظ بالس(justice réhabilitative )جرام ي ا ا ع ارتكزت وال
م كث متبعة تزال ال ال العدالة و اجتماعيا إدماجھ إلعادة تھ ي قصد لعالجھ سبل نإليجاد
للتقليل لھ أ ى أ ا م البعض ان ف ة للتجر أخضعت يلية تأ منا خالل ومن العالم من البلدان
من نائية ا العدالة ذه ز أخرى مرة ت أثب ايدة م إخفاق سب و ا عض ولكن جرام، حدة من
بأزم الثالثة لفية داية و املا القرن أواخر ومنذ سميتھ ع أطلق ما نائيةخالل ا العدالة   ة
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)la crise de la justice penale (تزايد خالل من ا غايا لتحقيق نائية ا العدالة فشل أن إذ
عنيھ من ل ل فزاعة بمثابة ان رة الظا ذه عن الناجمة العواقب خطورة ساع وا جرام رة ظا
توص أصبحت ال نائية ا العدالة ذه ل البديل للتفك التفكمر ذا وأنتج العقيمة بالعدالة ف
ية التصا بالعدالة اليوم عليھ يطلق   ). la justice restaurative(ما
ية التصا العدالة ذه مؤسس فإن الصدد ذا ر" و زا  HOWARDاورد
zehr  "ال ا وجعل ة ج من العقيمة ا لي ش تتم عدالة ا بأ نائية ا العدالة فشل عن عقابع
ة ج من الدولة ع أساسأ حكرا و و اناخرى ف ية التصا العدالة ور ظ فرضت ال ألزمة
بديل كن ية التصا العدالة و ديد ا يختلف(mode alternative) املولود شك دون من و و
الذكر عن السابقي ن ب،الن تمام و ية ال ع باألساس ترتكز يھ التصا ھفالعدالة
تمام وكذا مة ر ا جراء من بھ الالحقة ضرار ج ع أساسا املنصبة حاجياتھ إ لتفات و
خرى طراف افة واملجتمع( ب ي ا ميع) ا ا ن ب العالقة استعادة إ س الذي تمام و و
ا ملرتك جتما دماج و مة ر ا عن الناجم الضرر ج خالل جتمامن السلم إرساء ز عز   .و
عرفتھ قديما وما مف ا أ اعتبارا ا شاف اك أعيد ال ية التصا للعدالة وم املف ذا إن
العالم ذا قارات من مختلفة أماكن القديمة يزال( الشعوب وال سط م ل ش ان بالدنا و
عرف ما خالل من املعضالت من الكث ل إليھ أ ماعة" بصي   ".ا
فان والتصا العدل ن دالت ن لفظت تتضمن ية التصا العدالة انت إذا نصاف ومن
، الص ع للداللة لفاظ ذه تتكرر م الكر القران سور غالبية و السمحة سالمية عة الشر
البحث موضوع مية أ عن ينم ما و و الصا العمل ة، التو العفو، ، حيثالتصا من سواء
ألزمة حد وضع حيث من أو مة ر ل التصدي و ية التصا العدالة ا تحقيق إ س ال داف
لتحقيق سا املس خالل من أك مية تبدو ن الت ا و ا فشل ت ث ال نائية ا العدالة
جتماعية العالقة صلة ع باإلبقاء جتما   .ام
البحـثإش   : اليـة
ساؤالت، عدة يطرح شافھ اك أعيد الذي القديم املصط ية التصا العدالة أن شك ال
وخوض كية، مر القارة من انطالقا موسعة ا ل تجارب خاضت ال ية التصا العدالة أن ل ا م
افح مل يل كس ا ممارس ع الدول بقية وتحف ا أورو ا منا ببعض ا خاللغمار من مة ر ا ة
مر النامية الدول من عضا ا ف بما الدول من كث عات شر ع ا اسا ع وا املتحدة، مم قرارات
من أي ا م ن ست لم نائية ا العدالة أزمة وأن خصوصا ميع ا ع نفسھ يفرض أصبح الذي
ساؤل ال بع ست الذي مر العالم، ذا العدالةمجتمعات تميل ا البديل ية التصا
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مكمل نمط ا أ أم عاجال، أم آجال ا محل ستحل ا وأ الية ش ر جو و و ؟ نائية ا للعدالة
ا؟ ل مزاحم تماما مستقل از وج مستقلة اليات و ة مواز عدالة أو ؟ نائية ا   للعدالة
اقتض فرعية ساؤالت من ه تث وما الية ش ذه ع جابة منإن املوضوع ة معا ت
ن أساسي ن محور   :خالل
ول  ا: املحـور بروز وأسباب ية التصا العدالة وم مف تحديد ع   .منصب
ي الثا الضوء: املحـور سط و ية، التصا العدالة ا عل تقوم ال ساسية املبادئ لتحديد مخصص
الكالسيكيــة نائية ا بالعدالة مقارنة ا برامج مفارقةمقار (ع أم ع) ة شر ال موقف تحديد ثم
ا م زائري ا ي نا   .ا
  
ول    :املحـور
I.ا بـروز وأسبـاب يـة التصا العدالـة ـوم   مف
I.1 .كمصطلـح يـة التصا العدالـة ـوم    مف
ور  ظ أول ي إن لوسكسو ن املصط و ية التصا العدالة  restorative(ملصط
justice  (اح نائيةوالذي ا العدالة حول الدائر والنقاش السياسات ضمن الصدارة تل
تداوال ك سية الفر جمة ال و ية الغر   )la justice reparatrice( املجتمعات
نات الست خالل احتجاجية عوامل لعدة اعتبارا أنجلوسكسونية ساس سمية وال
بھ قامت ما ا نتاج ان املتحدة الشموليةالواليات املؤسسات ممارسات ضد ات ) املتحكمة( حر
معارضة كحركة ية التصا العدالة ور ظ لثمرة املؤسسة املصادر بمثابة ات ر ا تلك انت ف
املتحكمة املؤسسات ذه ا إل ت ان ال  )les institutions totalitaires( للغايات
العدا اعتبار ختالف ان ساس ذا حركةوع ا أ البعض عند ية التصا لة
)mouvement  (نائية ا للعدالة جديدا نموذجا أو ا أسلو ا اعت خر البعض ن  ح
  )1(  )un paradigme ou un nouveau model de la justice pénale(  
تج مرده ذلك فإن سكسونية أنجلو رة الظا أن ع التأكيد ان منذوإذا انطالقا ا ر
ي القضا العرف عتمد ال الدول العر( ذه ع) common law القانون يقوم أساسا والذي
سنوات خالل التحرر ملسارات ان آخر جانب من فإنھ لية ش وأقل مرونة أك 1970-1960مسارات
الكشف مت سا ال ات ر ا خالل من ية التصا العدالة ذه ور ظ ع ساعد ما م آخر دور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جامعة باتنة/ بن النصيب عبد الرحمن .أ ــــــــــــــــ
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الرسميةع نائية ا العدالة ز و ضعف الدولة( ن التصدي) justice étatique  عدالة عن
للمجموعات يمنة امل العالقات عن الناجمة تلك خصوصا ا ل لول ا وإيجاد ل املشا ة سو ل
ا( جتماعية ان اكتواء) les autochtonsالس ك و شا م ك و فقرا  les( ك
plus stigmatisés (ديدة ا لندة وز اليا واس وكندا املتحدة الواليات من انت )2(ل وال
با لية س ش وأقل سانية إ أك جنائية عدالة ممارسات إرساء   .لإلسراع
املصط     ذا ور ظ عوامل أحد أن من التنكر يمكن وال ية( ذا التصا و) العدالة
ات ر ا جرامتلك علم ايا بحركة عرفت وال الثانية العاملية رب ا أواخر ولدت   ال
la victimologieو و نائية ا صومة ا ية ال انة م شاف اك الفضل ا ل ان وال
بحاث إذ ية التصا العدالة أسس ديثــــــــــــــــــــة  أحد ذريا ا التطور سرعة ت أثب الصدد ذا
نا ا اليةللسياسات ا  les recherches victimologiques les plus recentes"ئية
soulignent l’urgence d’une évolution radicale de politiques criminelles 
actuelles                                                                                                      
I.2.1 وم فمف كتعر ية التصا   العدالة
ية التصا العدالة وم مف قبل إن ا ور ظ كية30ومنذ مر املتحدة الواليات سنة
فروع من مستقال فرعا ا ف يرى من اليوم غدا ح ية الغر الدول من كث ا صدا اس ع وا وكندا،
ي نا ا سمية)3(القانون ا ل عطي أن يرى من ناك ي" وأك سا ي نا ا أن)4("القانون مع
من أك منذ السمحة سالمية عة الشر ا تضمن املعالم ذه أن تؤكد ا معامل قرنا14تفحص
الص ا بي من دالة ألفاظا يتضمن ية التصا العدالة مصط ان وإذا قية فر الشعوب ا وعرف
م يفيد التصا أن يرى الكث فإن ، يتموالتصا ما يفيد الص ن ح والدولة، ي ا ا ن ب يتم ا
ي ا وا ية ال ن   )5(ب
فإن الدالة، ألفاظھ من بط املست ية التصا العدالة مصط أمر من يكن ما وم
سعيا مة ر با ن املعني ل ن ب والتصا الص مس ا جميع تصب وال املتتالية فات التعر
جر  رة ظا من د العالنل تمامات أحد و و نا" ام عضاء"  في الدول خاللھ من قررت والذي
خ بتار مة ر ا ملنع العاشر ا مؤتمر املتحدة صوغ10،17/05/2000: مم ع يع بال
سنة جعل و ية التصا للعدالة رامج و وإجراءات الدول2002سياسات ملراجعة دف املس املوعد
الشأنممارسا ذا ور26،27البند( ا املذ عالن جتما) من و قتصادي املجلس وأن
ن ب ما نا بفي عشر ادية ا دورتھ املتحدة ل25- 16لألمم أخذت2002أفر الدول معظم أن أكد
س املبادئ بالفعل انت و نائية، ا العدالة أنظمة ضمن ية التصا العدالة ج و الستخدامب اسية
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قتصادي املجلس قرار بموجب شورة وامل املعتمدة نائية ا املسائل ية التصا العدالة برامج
رقم املتحدة لألمم جتما ال24/07/2002: املؤرخ12/2002:و مية يؤكد الذي مر و و
الدو املستوى ع ية التصا العدالة وم ملف   .أعطيت
مةوإذا ر با املتعلق املسار بمثابة ية التصا العدالة من تجعل ف التعار جل انت
قيقي ا وم املف إلدراك سعيا ف التعار ذه لبعض التعرض يقت مر فإن ا وعواق ا ن واملعني
ع باألساس يرتكز كأسلوب ية التصا العدالة إليھ س التنازاالذي ل ا عن إلبتعاد
conflictuelالرضائية لول ا اعتماد  (consentionnel).و
I. 3.2  ية التصا العدالة ف عار   عض
من ل دوا اج ن احث و ن مؤسس من ية التصا بالعدالة ن املعني من الكث أن املؤكد
ا وم أساسية غايات لتخقيق س ا وجل ية التصا للعدالة ف لتعر نظره ة   (6)   :وج
 ف   )Howard Zehr(عر
ستجابة و ا ع الناجمة ضرار يص ل مة ر با ن للمعني مسار ية التصا العدالة
جتما ام وإرساء ضرار ذه إصالح دف امات ل و اجيات   ل
 (la justice  restaurative est un processus destiné à impliquer, le plus 
possible, ceux qui sont concernés par la commission d’une infraction 
particulière, à identifier et repondre collectivement à tous les torts, 
besoins et obligations dans le but de réparer/guérir les prejudices et de 
rétablir   l’harmonie sociale la meilleure possible).                                                                                                    
 ف املعنيون:Tony F.Marshallعر شارك خاللھ من مسار ية التصا العدالة
املستقبلي ا تداعيا مع والتعامل ا لعواق حل إيجاد مة ر      ةبا
(La justice  réstaurative est un processus par lequel les parties 
concernées par une infraction donnée décident en commun de la 
manière de réagir aux conséquences de l’infraction ainsi qu’à ses 
répercussions  futures).                                                                                                     
 ة أما بكندااملص نحية   service correctional du Canada: ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جامعة باتنة/ بن النصيب عبد الرحمن .أ ــــــــــــــــ
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الضارة ساسية اعات وال رائم ا ة ملعا ن بمثابة ية التصا العدالة أن ى ف
ن املتضرر اص لدعم س و والعالقات، اص املجتمع( باأل أعضاء ، ناة ا ، ايا ) ال
با حساس وترقية صالح و املسؤولية وتأكيد ز عز قصد والتواصل املشاركة من م الرتياحوتمكي
الف ا وطي الصدع   .لرأب
 ون لل الدولية التآ أن:Prison Fellowship Internationalأما ى ف
املنكشفة أو الناجمة راح ا تضميد ع واملرتكز ور ا إزاء ممن فعل رد ية التصا العدالة
ا م املتضرر مة ر ا املجتمع( عن ، ي ا ا ، ية   )ال
(La J.R. est : une reéponse systimatique aux injustices qui ce 
concentre sur la guérison des blessures causées et révelées par le crime 
aux victimes, infracteurs et communautés)                                                                       
 أما :Lode.Walgrave   
املعاناة ج نحو ول املقام ة املوج العدالة إلرساء ة رؤ بمثابة ية التصا العدالة ى ف
مة ر ا عن الناجمة ضرار   .و
(La justice restaurative est: une optique sur la manière de faire justice, 
orientée prioritairement vers la  restauration des souffrances et 
dommages causés par un délit).                                                                                    
 أما Mylene Jaccoud دعوى ل فيھ يفضل ن ية التصا العدالة ان ى ف
إصالح إ دف وال رس غ أو رس إطار و فردي أو جما ل جراءش من شة املع ضرار
مة ر   .ا
(Il s agit d : une approche qui privilégie toute forme d’action 
(collective ou individuel) qui se déroule dans un cadre formel ou 
informel, visant la réparation des préjudices vécus a l occasion d une 
infraction).             
 املتحدة مم يئة ل جتما و قتصادي املجلس ف عر  Conseilأما
Economique et Social de l’ONU : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعدالـة التصالحيـة البديـل للعدالـة الجنائيـة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أو"  ص أي أو ي ا ا ، ية ال من ل فيھ شارك مسار أي من ل ش ت ية التصا العدالة أن
املسائل ل ل لول ا إيجاد دف بفعالية ام لإلس مة ر ا من تضرر باإلجراممجموعة العالقة ذات
سر م بمساعدة      .وعادة
(la justice restaurative est constituée par tout processus dans lequel la 
victime et le déclinquent et, lorsqu’il y a lieu, toute autre personne ou 
tout autre  membre de la communauté subissant les conséquences 
d’une infraction participent ensemble activement à la résolution des 
problèmes découlant de cette infraction, généralement avec l’aide d’un 
facilitateur   ).   (7)  
ترا ع أساسا تقوم ية التصا العدالة أن بوضوح يتج ف التعار ذه ل من إذن
امل طراف مةل ر با املجتمع( عنية ، ي ا ا ، ية ي) ال ا ا لقبول التفاوض يل س إ والس
مة ر ا تجدد أمام ق الطر سد جتما ام وتحقيق ية ال ض عو و املسؤولية   .تحمل
II.ية التصا العدالة بروز   :أسباب
ية التصا العدالة عرفت خلت ال سنة ن الثالث مدار ع منإنھ سواء وظا م نجاحا
بمنظور العقاب املتمثلة ا داف أ حيث من أو مجتمع ، جناة ، ايا مة ر با ن املعني حيث
ال امج ال حيث من أو جتما السلم وإرساء ية ال أضرار ل ل وا عليھ وم املح إدماج إعادة
داف ذه مس لتحقيق سنة( أعدت خالل املتحدة،2005أنھ الواليات امج ال عدد وصل
حوا800إ العالم300وكندا با و ،700برنامجا ديدة ا لندة ز من ل ا عرف برنامجا
الوسطى ا أورو بلدان ، سا فر ، اسكندنافيا ، املانا ، ا أنجل ، اليا   ).اس
ور ظ إ دفعت أسباب مرده ا شار ان سارع ال ذا ثقولعل واملن ديد ا النموذج ذا
خالل من لإلجرام ايا علم وعن ديثة، ا ة العقو أزمة خالل من العقاب، علم عن ب ت بال
ولوجيا و ن عن ا وأخ ية ال ص نماذج(Intropologique)تمام شاف اك خالل من
جنائيا اعات ال ة سو ل   )8(تقليدية
II.1 نائ ا ة العقو   يـــةأزمة
لم أنھ ت ث الردع ذا فإن الردع عامل ع ترتكز انت ا أمر بداية ة العقو انت إذا
بوادر رت ظ سية الفر الثورة قيام عد إذ ورة، املذ ة الرؤ غي التفك إ حدا ما و و لھ أ ؤت يِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جامعة باتنة/ بن النصيب عبد الرحمن .أ ــــــــــــــــ
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يلية التأ العدالة وتتمثل ة للعقو جديدة ا(La justice réhabilitative)رؤى واستغالل
نائية ا العدالة   .)9(نظام
القانون     أبجديات تطور عنھ نجم والذي ضة ال عصر عرفھ الذي التطور رغم (وأنھ كمبدأ
حقوق ام واح ية ال ا ف بما طراف حماية ، العادلة املحاكمة ،ضمانات ،الشرعية املساواة
)الدفاع احت بقاء مع التطور ذا أن لألزمة،إال املف شبع ال من حدا بلغ العقاب ق الدولة ار
فال البصر فاقد خطوات تخطو تزال ال ال نائية ا لية ع ينطل لم التطور ذا أن ذلك
ية ال عانيھ ما حقيقة عرفت وال ا وتقدير ة العقو وال بحق مة ر ا كنھ  La machine)    عرفت
pénale tourne aujourd’hui encore à l’aveugle, elle ne définit ni le 
crime ni la sanction, ni la victime)                                                                   
ا وقصور الية ا نائية ا العدالة اختالل التبعية و مة ر ا عواقب ثقل نجم الذي  مر
(Le dysfonctionnement et l’insuffisance du système actuel) (10)  
عواقب ة معا كيفية أو مة ر ا ملرتكب سبة بال سواء ا وفشل ديثة ا ة العقو أزمة إن
ان جتما ام لل سبة بال ذلك وأثر ما ل عن ينجم وما ية لل سبة بال مة ر ا
الية ا نائية ا العدالة فشل إعالن القضائيةبمثابة املمارسات خالل من تتج الفشل بوادر وأن
خالل من ا يعا اس ي نا ا از ا ز و نائية ا القضايا جدول م بت ا، شأ الكيل طفح ال
من الكث إفالت وإ عة، متا دون فظ ا إ وء ال عنھ نجم الذي مر ا مواج التحكم عدم
ا معاناة حساب ع ناة ما أذي يتخبطون ظلوا الذين ايا ) à leur victimisation(ل
حدا وضعت املضاعفة ات العقو فال مة ر ا افحة م ا فشل إ نائية ا بالعدالة مر وصل ن ح
العود أن بحيث ا، عب من خفضت ا ال ب امتألت ال العقابية املؤسسات وال ا، بماrécidive)  (La ل
املح ) Pénitentiaire.(اذلك اجس ال اثر ظل ت ان ت ث ان الالظـــــــــاعد جرامية رة
القساوة ذه ر  ي
(or la morphologie du phénomène criminel ne justifie pas une telle 
sévérité).(11)                                                                                                                                                                                                        
                             
الثقة فقدان با س ان الة ا ذه ي نا ا د املش الية،ــــــــــــــــــإن ا نائية ا العدالة
للفئة دافعا ان او تمام باال منادية تتحرك أن الوقت ذات مشة وامل مة ر ا من تضررا ك
وال ذى معاناة ة تجر شوا عا من ؤالء طرف من مة ر ا من وف ا خطر ارتفاع مع خصوصا
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ن مستغل الشرعية م حقوق عن دفاع جمعيات تجمعوا ايا ال أن د و ة وا اليوم أصبحت
السا قوة مبأك مش ال نائية ا   .حة
II.2.1 ية ال ص   :تمام
السبل جدوى وعدم ايا ال معاناة من عنھ نجم وما العنف ة ملواج ع الذر الفشل أمام
جرام ايا علم ميالد إ أدى الذي مر اص ن ب اعات ال ة معا ا ف بما  الوقائية
( La victimologie)الق نات خمس انخالل و ية ال لفائدة التوازن إلحداث وذلك املا رن
ايا لل امل ال التقرب ع عمل ال ايا ال مساعدة جمعيات ور ظ نات الست خالل ذلك نتاج
يتم ال أصبح لذلك وأساسا واجتماعيا، ولوجيا وسي ومعلوماتيا ماديا م بحاجيا سبان ا وتأخذ
ما بقدر ية ال ض بتعو تحقيقكتفاء لھ س ي ح واجتماعيا لوجيا سي مرافقتھ مر يقت
ية لل منية السالمة بناء إعادة يتحقق ذلك و مة ر ا عن الناجم الضرر ج شأن إليھ س ما
النقاش موضوع اليوم   .ال
وال نائية ا السياسات تطور سرعة مدى تؤكد الفيكتومولوجيا أبحاث مستجدات إن
املؤذين ن ب يمنة ال فيھ تتج الذي الوسط ضمن أك تقع خطورة ك رائم ا أن كشفت
 .(Entre victimiseurs et victimisés ).واملؤذون
املتضادة س حاس ا يتولد وال العمل، وميدان وال قد( األسرة ا ، ب وأن) ا
معانا من زاد قد وا ب ا ن ب التصارع أخطرذا ل ش و الثأر فكرة تولد د و جالده مع ية ال ة
سن م عل اعتدى من ع ن سابق ايا طرف من املرتكبة شعة ال رائم ا الشأن ذا ا تذك
واجتماعيا ولوجيا سي م ل فعالة مرافقة دون ومن قة املرا أو   الطفولة
( Les auteurs d’infractions les plus graves contre les personnes ont 
eux-même été fréquemment victimes durant leur enfance ou 
adolescence sans bénéficier  d’accompagnement affectif,  
psycologique et social de nature à apaiser leur souffrance)(12)                                                                                                                        
أدى أمر و و ايا بال للتكفل نيات الذ غي إ أدى نائية ا للسياسة التطور ذا إن
إليھ التوصل تم ما فإن ذلك مع ولكن ايا ال بحقوق عت وتنظيمية عية شر نصوص عدة سن إ
املطلو  املالءة يحقق لم الشأن ذا أنجز ما ل أن إذ ميدانيا، القانون عن عيدا يزال   ةال
)La plénitude (وعلم جرام علم املرسومة داف بمنظور ا عل املتحصل النتائج وأن
إذالل عنوان املكتضة ون ال أن كفي و الوقت ذات طيئة و يلة ض تبقى جرام  ايا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جامعة باتنة/ بن النصيب عبد الرحمن .أ ــــــــــــــــ
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املعاناة واستمرار ناة ل سبة بال وص للن حد وضع عن نائية ا العدالة ز وإعالن سبةللدولة بال
دائما م إل والنظرة ايا يطاق( لل ال نائية) باستخفاف ا العدالة طرف من أبديا سيون امل م قا  )و
les éternells oubliées de la justice ).)13(. 
، القديم الثأر تولد عودة ية ال نفسية يولد أن شأنھ من الوضعية ذه استمرر وأن
حاليا املجتمع يخيف ذا سعياو ا ع الكشف مر يتوجب ال ذية اتيجية اس ة معا فشل أمام
عميا ك الثأر حقيقة (La vendetta plus aveugle )لتفادي ع بالتأكيد إال ى يتأ ال وذلك ،
سبة بال جتماعية النظرة وكذا ية لل سانية النظرة إ تقود جديدة برؤى نائية ا صومة ا
ا املجتمعل يقتضيھ الذي السلم إرساء أجل من طراف افة و   (14).ي
II3.2.1 اعات ال لفض التقليدية املمارسات شاف اك   : إعادة
توطيد با س انت و اعات ال لفض ممارسات عرفت القديمة القرون أن أحد ينكر ال
وال الوسطى القرون سا بفر ال ا و ما مثل ، جتما دئةام ال رجال ( عرفت
دؤون املوفقون)  Les apaiseursامل ون  Les) واملحكمون(Les conciliateurs)واملصا
arbitres) الشمالية ا بأمر القرار بدوائر س ما عرفت ا بدور السالفة ضارات ا أن  كما
(Les cercles de guérison ou sentence)سر املجموعة ملتقيات لندةوكذا بز ة
ديدة واملجادلة ( Conferences du groupe familial )  ا التقليدية العدالة ذلك وقبل
قيا العدالة (La justice traditionnelle et palabre en Afrique(15 )بإفر وأن
س ية االتصا أعادتبدور أن ان ف ، جتما ام تحقيق و و دف ال نفس تحقيق إ
ن ب س أساسا يكمن نجاحا حققت حديثة رات بتمظ ولكن القديمة املمارسات ذه شاف   :اك
م:ول  عل وم املح إدماج إلعادة الية ا نائية ا العدالة امج ل الفعالية   .ضعف
ي املعنية: الثا طراف افة ب التكفل عدم واسع ل ش و ذلك من وأك ايا، بال املباشر التكفل عدم
مة ر املجتمع–با ، قارب ،   .سرة
ديثة ا القديمة امج ال خالل من ية التصا العدالة لنجاح قوة أعطى أعيد( وما ال
ا شاف السلم) اك عن مسؤول واملجتمع من باب است عن مسؤولة فالدولة ، دوار ع توز حسن و
ية التصا العدالة ذه أن جانب إ حدجتما ووضع طراف تال فكرة ع للدفاع س
ذالل و زي ا بمنظار للعار ينظر خ ذا التقليدي، النظام عن املعروف ستخفاف و ش م لل
العار أي تراه طراف لقاء بتحقيق ية التصا العدالة ن دماج بمنظور )  (La honteح  .إعادة
ن ا العدالة بمنظور ة تقارنفالعقو أن حال بأية يمكن وال لة امل ة العقو تلك التقليدية ائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعدالـة التصالحيـة البديـل للعدالـة الجنائيـة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فعلھ لدناءة رس ب تأن وذلك املسؤولية ي ا ا يتحمل أن س ال ية التصا العدالة ة عقو
اجتماعيا الفعل. املرفوض عدالة ست ل ية التصا رم( فالعدالة عدالة) ا ية أو ال أو ي ا ،ا
جميع مبل عالقا واستعادة طراف شمل لم إ س ميدانية شة معا خالل من ذلك ل
مة ر ا عن الناجم قطعھ تم ما ورأب املجتمع مع م  (16).وتصا
 
املتوخاة يجة الن العدالةأنإن ألزمة حد لوضع قوي ع طا ذات ية التصا العدالة
خال من سا ا دف وأن خصوصا الية ا نائية للعالقاتا امل ال التصا يتمثل ا برامج ل
طراف افة شغال ا أصبح الذي ية–جتماعية ي–ال ا ي–ا سا إ تمام ا و املجتمع،
  .متطور 
ي الثا   :املحـور
I-يـة التصا داف-مبادئ-العدالـة للعدالة-خصائص-أ ا ش الكالسيكيةمعا نائية موقف-ا
زائري  ا   :  املشرع
افةإن عرع ي بدأ الذي نائية ا اعات ال ة سو ل ديد ا الفلسفي وم املف من انطالقا ھ
ترابطية عدالة و بديلة عدالة مرورا حداثية عدالة إ ية تصا عدالة فمن وصل(املعمورة،
ة) العالقات جوار عدالة   .إ
(De la justice réparatrice à la justice créatrice en passant par la justice 
tranformatrice, alternative, relationnelle, de proximité) (17)                                                                 
ت أثب ا أ و اع ال قلب افة ال تضع ا مجمل ية التصا العدالة أن ع ما و و
الضام ا أ قل ع ا الوقتنظر ذات ناة ا و ايا ال مطالب و قوق ك  .نة
(Il ne fait guère de doute en théorie pour le moins que les droits et les 
besoins de victimes et infracteurs sont beaucoup mieux assurés par la 
justice réstaurative) (18)                                                                              
I.1 .يـة التصا العدالـة   :مبـادئ
من جرامية ات للسلو التصدي إ س أسلوب ية التصا العدالة أن فيھ يختلف ال ما
متطلبات ن ب توازن خلق ع عمل ية تصا ملسارات متضمنة برامج و (خالل ايا ناةال ا
أساسيةو) املجتمعو  مبادئ ع ترتكز ف ثم   :من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جامعة باتنة/ بن النصيب عبد الرحمن .أ ــــــــــــــــ
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 مة ر با املعنية طراف ل  مشاركة
 طراف افة ن ب املتبادل الواجب ام  ح
 باإلجماع مقبولة نتائج عن للبحث  الس
 املسار تائج ب طراف ام  ال
ية التصا العدالة من املرجوة داف تحقيق ا شأ من املبادئ ذه   وأن
I2.1العدالــة ـداف  أ
املعنية طراف افة تمام ا ية التصا العدالة ا عل ترتكز ال داف مجمل إن
ع أساسا تقوم ا تحقيق إ س ال داف فاأل ثم من و مة، ر ا   :عواقب
 جتما سيج ال بناء أجل من املتضررة العالقات رأب و جتما السلم و النظام ز  عز
 اجتماعيا مقبول غ و مرفوضا اعتباره و جرمي سلوك ل عن  الكشف
 م ملطال ستجابة و املشاركة ق ا م منح و ايا ال  مساعدة
 ية التصا العدالة أن اعتبارا م مسؤولي تحمل ناة ا خصوصا و طراف جميع دعوة
الن التبعات تحمل و املسؤولية تحمل وم مف ع باألساس مةتقوم ر ا عن  )19(اجمة
(La justice réstaurative fonctionne sur la base d’une responsabilité 
active. Le délinquant  confronté «  éventuellement, passivement » à la 
responsabilité de ce qu’il a fait, mais il est en même temps invité a 
assurer activement cette responsabilité en cherchant comment il peut 
contribuer à la solution des problèmes causés). (20)                                                          
 وص الن من د ا و للوقاية مستقبلية تصا أرضية إ) العود(تب ناة ا دعوة خالل من
املسارا املجتمعاملشاركة م اندماج يل س ل ذلك و م ا سلو غي و ية التصا  .ت
ستاذ يؤكد الصدد ذا بجامعة Robert CARIO و جرام علم Pauاملختص
لنجاح ما م با نص حققت ما بقدر ايا ال نجاح فقط تحقق لم ية التصا العدالة ان سا بفر
و  املسؤولية م تحمل خالل من ناة عدما خالل من ذلك و للمجتمع نجاحا بالتبعية يحقق الذي
لإلجرام م   عود
(Que ce qui ont participé à des initiatives de la justice réstaurative 
récidivent beaucoup moins. Il s’agit responsabilisation). (21) 
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وا عدالة ا فإ كسراب تبدو ية التصا العدالة انت إذا إنصافاو و سانية ا أك عدة
يو  ثال دف إ وول : س ي ا ل جتما دماج يإعادة يةالثا ال أضرار إصالح و   ج
غدتالثالثو ال و جرام رة ظا ضد وقاية برامج خالل من ذلك و ، جتما السلم ز عز و إرساء
م و أي عن عيدة   حقا
« Prometteuse d’une œuvre de justice plus humaine et plus équitable. 
La justice rétaurative poursuit un triple objectif ; de manière 
cumulative : 
Résocialisation de l’infracteur - Réparation de la victime- 
rétablissement  de la paie sociale par une combinaison harmonieuse 
avec les programmes de prévention de lutter contre le phénomène 
criminel devient concrètement plus efficace, sans utopie aucune » (22) 
ن ب وار ا استمرار يمكن نائية ا صومة ا اء ان عد ح أنھ ي سا البعد يتج و
الن املعاناة من للتخفيف سعيا ي ا ا و ية رميال ا الفعل عن ن(اجمة الزوج chenuقضية
املنظمة عن بالتخ القاتل إفصاح أثمرعن الذي و ما اب قاتل مع ما حوار واستمرار سا بفر
ما اب ما ل أعاد كأنھ و ما نفس ارتياحا أدخل ما ذا و ا إل ت ي ان ال ة  )23() النيوناز
I 3.2.1 ية التصا العدالة    : خصائص
من الدولة ع اعتداء ا اعتبار تتج مة ر ل الكالسيكية نائية ا العدالة نظرة إن
سبة بال ت غ النظرة ذه لكن صارمة، بقواعد ة عقو فرض يقت ما و و القانون اك ان خالل
ي ثم من و م عالقا و اص ع اعتداء ا ا مة ر ا ترى ال و ية التصا مرللعدالة قت
ية التصا العدالة مؤسس إليھ توصل ما ذا و م عالقا و اص باأل ق الذي الضرر ج
HOWARD Zehrكتابھ : Changing lensesسنة   .)24( 1990الصادر
ا م بخصائص تختص ية التصا العدالة فإن ذلك أساس ع   :  و
لتق: أوال مة ر با ن املعني طراف افة اإشراك عواق   ييم
مة: ثانيا ر ا عن الناجمة ضرار ض عو ع ك   ال
م: ثالثا أفعال مسؤولية ناة ا   تحمل
عا مة: را ر ا عن الناجم اع ال ة سو مسار ممثليھ خالل من املجتمع   .مشاركة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جامعة باتنة/ بن النصيب عبد الرحمن .أ ــــــــــــــــ
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الرضائية ع ساس ترتكز ية التصا العدالة أن ع ذا أconsensuelleو اميةو إس ا
participativeعقالنية ف ذلك من أك  )rationnelle )25  و
أساسا ا لقيام ط ش ية التصا فالعدالة عليھ   : و
معروفة،-1 ية ية،-2وجود لل طوعية مة جرمھ-3مسا مسؤولية بتحمل يقر ي   .جا
و  ية ال مصا سبان ا يأخذ فعال و حيوي نمط إطار ذلك ل بالتوصلو املجتمع و ي ا ا
طراف افة يخدم باإلجماع اتفاق   .)26(إ
   II-يـة التصا العدالـة   برامـج
كفاح ثمرة سنة ن عشر قبل انت دوليا مكرس حديث وم بمف ية التصا العدالة
مصط لعل و ايا ال حقوق عن الدفاع ات حر خالل من املدنية restaurare املجتمعات
التجديد(تيالال إعادة و صالح و البناء إعادة ع ية التصا العدالة سمية منھ   )املشتق
 ( C’est rebâtir, réparer, renouveler )  
ا ا ية التصا للعدالة فھ عر أكد املتحدة لألمم جتما و قتصادي املجلس و
ال املجتمع من أعضاء و ي ا ا و ية ال يجمع مةمسار للمسا مة ر ا عواقب من عانون ذين
سر م بمساعدة و ا ل لول ا إيجاد   )un facilitateur  )27جميعا
ا ف رت ظ ال البلدان خصوصا امج ال من الكث عرفت ية التصا العدالة انت إذا و
املجا ذا يفضل أنھ إال كية، مر املتحدة الواليات و بكندا نات الست ميةمنذ أل ا م ثالثة ذكر ل
ناة ل العود حالة انخفاض من ذلك تبع وما املجتمع، كذا و ايا ال ا ل ارتاح نتائج من حققتھ ما
ا ن م   .املسا
II.1 يــة التصا العدالــة   )28( أساليــب
ي: أوال ا ا و ية ال ن ب     La médiation victime/ auteur الوساطة
تطو  النموذج ذا تجمععرف ال املكنة بمثابة و و ا أورو و الشمالية ا أمر ا كب را
عادل حل د إليجا الس و اع ال عواقب ملناقشة وار ا دف ل ي م إطار ي ا با ية ال إراديا
محايد و ف مح وسيط سنة بمساعدة ذلك و التجارب ألو موضوعا ان النموذج ذا 1970إن
سنة )   Kichner otario(بأوتاوا خالل املتحدة الواليات ذلك عد عمم سمية1978و ب عرف و
victim /offender-  mediation (v.o.m)الواليات لھ صدى سلوب ذا ووجد ،
العالم أنحاء با و ا أورو و كية مر   .املتحدة
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ة: ثانيا سر املجموعة    )la conférence du groupe familial(ملتقى
ا ل اجتماعية مؤسسة أعضاء كذا و ما ل ن املقر ي ا ا و ية ال جانب إ شتمل
سا الداعم بمثابة عد ة سر ئة الب ان و اع، ال لفض الس أجل من املشاركة ة مص
امل و ية بال الالحقة ضرار إصالح الوقت ذات و املستقب لسلوكھ ي ا ا وامللتقىلتغي جتمع،
اّملسر ا خالل من ز ي ال و املشاركة لألطراف بالنظر موسعة وساطة بمثابة   . عد
سنة ديدة ا لندا ز وره بظ سلوب ذا عرف قد ا1980و ع شر أدمجتھ و
سنة ي نا سمية1989ا الياFamily group conferenceب بأس سلوب ذا يمارس  . و
سمية كيةyoung offender act ب مر املتحدة بالواليات     restorative conference   و
بكندا لForum de justice communautaireو ش سلوب ذا إ وء فال ا أورو أما
حداث جنوح طبقت ة التجر ذه ا ي ب إذ   .أقل،
ة: ثالثا العقو تحديد أو القرار  le cercle de sentence ou de déterminationحلقة
de la peine   
كية مر املتحدة الواليات وشمال كندا ا لأل الشعبية وساط سلوب ذا  مورس
بمصط عرفت إ (sentencing cercles)و ا أورو ملمارستھ قا طر سلوب ذا يجد لم و
القليلة املمارسات عض عدا االيوم   .إنجل
رتباط ذات ل املشا إ للتصدي ماعية ا املسؤولية ع أساسا ترتكز القرار حلقة و
ن املشارك من تتألف لقة وا ا، ل ي ا ا اك ان قبل جتماعية العالقات بناء إلعادة سعيا باإلجرام
ا املجتمع ف أعضاء م ايا–و جانب-ال إ م، مقر بحضور و ناة أيا أو العدالة از ج ممث
معنية أخرى   .مؤسسة
ن املعني ل شغاالت ال ستجيب قرار إ للتوصل جماع تحقيق إ س لقة ا   .و
بمثابة ون ي أن أو لقة ا بقرار س تنفيذي ع طا ذا قرارا لقة ا يجة ن ون ت أن يمكن و
للع ة التقدير السلطة يملك الذي للقا توجھ التوصيةتوصية حة املق ة   .قو
II.2.1مـا بي ـش التعا مـدى و نائيـة ا العدالـة و يـة التصا   :العدالـة
يتمثل نائية ا العدالة إلرساء جديد كنمط ية التصا العدالة شأن سا ساؤل ال إن
للد ا تول املنوط الكالسيكية نائية ا العدالة محل لتحل البديل انت إذا جديدفيما نمط ا أ أم ولة
ا أ أم جرام افحة مل التصدي و واحدة غاية أجل من لتھ شا ع عمل ما م ل و ا، ل مواز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جامعة باتنة/ بن النصيب عبد الرحمن .أ ــــــــــــــــ
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فالبعض مختلفا ا تفك أعطى ساؤالت ال ذه عن جابات شأن النقاش أن و ا، ل مكمل تجديد نمط
ا ف يرى خر البعض و انفصاال ية التصا العدالة شايرى   .عا
ساؤالت ال ذه عن بمنأى تكن لم ية التصا العدالة ظل أتت ال جراءات انت إذا و
التصال و ي العقا ن للنموذج ن ت ن از ا ن ب ش التعا يرى البعض خر)29(إذ البعض و
عمل ال و نائية، ا للعدالة املكمل بمثابة ية التصا العدالة أن ةيرى خ ذه تجعل أن ع
سانية ا   .أك
ا شو عت ي نا ا از ا ذات ضمن ية التصا العدالة إدخال أن يرى من ناك و
نائية ا العدالة عن مستقلة تمارس أن يجب ة خ ذه أن يرون و ية التصا العدالة ملبادئ
العدا ضمن ية التصا العدالة إدخال أن م نظر ة وج ن ر ةم عقو بمثابة عت العقابية لة
  )30(.مزدوجة
ج مز بمثابة ية التصا العدالة فإن ساؤالت ال ذه شأن التحليل ذا إطار و
)métissage (ية التصا العدالة ا تضمن أن يمكن ال الكيفية يتمثل سا السؤال ان و
از ا ذات ضمن ي جنا كبديل ا وفعالي ا يصالحي نا   ا
( comment assurer la viabilité et l’efficacité d’une alternative au pénal 
au sein du pénal lui-même ) (31)                                
العدالة مشروع و و ساؤالت ال ذه عض عن لإلجابة س مشروع ر ظ الصدد ذا
بأوتاوة« la justice coopérative »التعاونية لھ ة تجر عرف سنة" كندا"الذي و ،1998خالل
ل الش غ ل ش الفات ا حل إ دف موازي كمسار لھ ن مبادر طرف من قدم مشروع يتمثل
ع يقوم و نائية ا العدالة از ج ضمن از ا ذا يتواجد و التقليدية، نائية ا للعدالة ود املع
معاي   :ثالثة
يول  سأن با ا عل معاقب مة جر املرتكب رم ا   ون
ي نامجالثا ال ذا املشاركة يقبل ية ال ون ي   أن
بفعلتھالثالث ي ا ا ف ع ضرر « plaidant coupable »أن من نجم ما بإصالح قبل   .و
نا ا از ا أن مع و بكندا بھ معموال الزال التعاونية العدالة برنامج ان من بالرغم يو
إذ الفعال التحدي بمثابة تبقى التعاونية العدالة فإن قھ، طر ة ع ر ل ش يزال ال التقليدي
إزاحة التفك بدل يقت ما و و ن النموذج ن ب التوتر مناطق يفاء اس قل ع سمح ا أ
نموذج ل ل اجتماعيا املالئمة املنطقة تحديد ضمان ع التأكيد لآلخر ما   )32(. أحد
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أم تكميليا تجديدا ا و شأن الدائر النقاش و بكندا ا منب التعاونية فالعدالة إذن
تضاف التصا مبادرة ل ش رأسيا إما يتم التكمي للتجديد سبة بال ك ال فإن بديال تجديدا
للسيا ة مواز بمبادرة أفقيا تم أو الرس ي نا ا السياق داخل نائية ا ة يللعقو نا ا   .ق
البديل التجديد ن الذي« l’innovation de substitution  » ح الوحيد و ف
فإنھ ا مغ أم مكمال تجديدا ان سواء ن الت ا و جزئيا أو ليا ون ي أن يمكن الذي التغي يحقق
ي نا ا از ا خارج أو داخل من بعث   .)33(ي
التصا العدالة أمر و ذا ان إذا بالدناو نائية ا العدالة حال و فكيف م عند ية
تحقق ما حد عند نكتفي ل و يلية تأ إ عقابية من املعروفة نائية ا املراحل ا بدور عرفت ال و
حذو تحذو أن زائر ا نائية ا العدالة ع وم مح انھ أم ة خ ذه شان فشل أو نجاح من
ال للعدالة وء بال ا نائيةغ ا للعدالة شة املع املعطيات فرضتھ حت كخيار ية   .تصا
II.3.2.1ية التصا العدالة من زائري ا املشرع   :موقف
تقليد و ام استل خالل من عامة، ية العر عات شر ال حالة ستج الواقع مر ان إذا
ا خاصة ظروف بحكم ية الغر عات شر خية(لل تار ذاعرف...) جغرافية، فإن البلدان ذه ا
مصا و يتما بما التقليد إ الس عتبار ن ع فيھ أخذ ما بقدر ي ببغا سلوك يكن لم التقليد
للمقولة مسايرة و ع التقليد عن عيدا التجديد إ دف ل ش و املجتمعات قلد" ذه
جدد ثم   )imite, assimile et innove » )34  »" فاستوعب
ثمم ي العقا بالن أخذ نائية ا العدالة بخصوص ه كغ زائري ا املشرع املنظور ذا ن
ة معت خطوات خطا قد ان إذا و ي، نا ا التطور مراحل ذلك مسايرا ي التأ الن إ انتقل
بطيئ بخطى س فإنھ لألو عكسا ية التصا العدالة بخصوص فإنھ يلية، التأ العدالة   .ةشأن
رقم ون ال تنظيم قانون ا تضم ال جراءات و النصوص خالل من ذلك يتج و
جتما2005فيفري06املؤرخ05/04 دماج إعادة و ون ال نظيم ب املتعلق ذلك(، انظر
املواد من ة العقو بتكييف املتعلق القانون 150و129الباب نفس ال) من فإن السياق نفس عملو
القانون بھ جاء الذي العام املادة2009لسنة09/01للنفع بإضافة لغاية1مكرر 5، 5مكرر5و
بالقانون تمت ال التعديالت جانب إ ة، العقو بدائل إطار فيفري20املؤرخ06/23يصب
جنح2006 عدة بالصفح او . املتعلق بداية جراءات ذه انت إذا ذلك مع نحوو لالتجاه لية
وخاصة ية العر عات شر بال مقارنة بطيئة بخطى الس و عليھ التأكيد يجب ما فإن البدائل
ية   .املغار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جامعة باتنة/ بن النصيب عبد الرحمن .أ ــــــــــــــــ
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نائية ا بالوساطة لألخذ سباقا ان ي املغر املادة(فاملشرع املسطرة41نص قانون من
نائية خالل) ا من نائية ا الوساطة ع نص بدوره التو املشرع إجراءات335الفصل( و مكرر
نائية) جزائية ا الوساطة ع نص الذي املصري للمشرع سبة بال مر نفس من18مادة(و مكرر
نائية ا جراءات   )35() قانون
لھ املكملة ن القوان كذا و ات العقو قانون بنصوص زائري ا املشرع اكتفى ن ح
و رائم ا عض ة باملصا وتارةتتعلق ة املصا تارة بمصط و زائية ا عة للمتا حدا تضع ال
الصفح أخرى تارة و   .الص
و العمدي رح ا و الضرب مخالفة ية ال طرف من الصفح فإن العنف جرائم ففي
العمومية للدعوى حدا يضع العمدية غ روح ا فإن) ع.ق442مادة(كذا عتبار رد جرائم و
ج العموميةالصفح الدعوى ين السب و القذف ن(نحة مر)ع.ق296،297املادت نفس ،
اصة ا ياة ا رمة سبة ن(بال فإن)1مكرر 303مكرر،303املادت سرة بخصوص ن ح ،
املواد الدعوى330،331،328،329،339نصوص النقضاء با س التنازل و الصفح من تجعل ا ل
فإنوانھ. العمومية املسروقات إخفاء و مانة خيانة و النصب و السرقة و موال رائم سبة بال
عة للمتا حدا يضع وى الش عن رائم)ع.ق369،373،377،389املواد(التنازل ا عن يك نا ،
سواء العمومية للدعوى حدا يضع الذي و ا شأ ة املصا انية بإم املشرع ا خص ال قتصادية
أو القواعدقبل قانون و مارك ا بقانون ا عل املنصوص رائم ا ال ا و مثلما ا ك تحر عد
املباشرة الضرائب قانون و ة التجار باملمارسات   .)36(املتعلقة
س مس الصفح و ة املصا و بالص املتعلقة النصوص ذه ل أن من بالرغم و
و خصوصا ية التصا العدالة عاتجاه تطفو بدأت ا بدور نائية ا العدالة أزمة ب أسبا أن
يعاب اس ع القضاة قدرة عدم و نائية ا القضايا عدد اكم ف ، ا ا نائية ا العدالة از ج سطح
أسباب ا ل و از ا ذا الثقة فقدان إ أدى ون ال اكتظاظ و القضايا ذه ل ائل ال م ا
بم دية ا من ت وأ نائية ا للعدالة بديلة سبل إيجاد إ لإلسراع زائري ا املشرع تحتم ان
املجتمع قيم و يتما ل   .ش
اتمـــة   ا
انطلق القديمة جذوره من شف مك حديث ن ية التصا العدالة أن يتج يجة بالن و
ذ كب رواج ا ل ان و كية مر بالقارة متعددة دول طرف من ا حققتھالعمل ملا بالنظر القارة ه
الوساطة و و ا برامج بأحد للعمل اس ع ا ا ل ان ال و جرام افحة مل التصدي إطار نتائج من
خالل من ية التصا العدالة بروز عرفت خرى ا أ اعتبارا ية ورو الدول من كث نائية ا
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نا ا العدالة أزمة تتمثل ال ا املمارساتأسبا منا شاف اك إعادة و ايا بال تمام و ئية
وء ال عن عيد ي سا إ إطار املجتمع و ي ا ا و ية ال ع باألساس ترتكز ال و القديمة
ن ب العالقات إعادة خصوصا مة ر ا عواقب ل ل صالح ن توطيد إ الس و ة كعقو ة للعقو
بي الصلة ط ر و جتماطراف ام لال كأساس   .م
أسلوب ا مقدم و ية التصا العدالة برامج خالل من يتج يل الن املس ذا إن
النظر ات ج و ب تقر إ س سر م أو وسيط ق طر عن ي ا ا و ية ال بلقاء نائية ا الوساطة
أضرار  عن ية ال ض عو و جرمھ عن املسؤولية ي ا ا ليتحمل ما   . هبي
عات شر ال من كث عليھ النص خالل من ساع اخذ الذي سلوب ذا جانب إ
و ي ا وا ية ال مشاركة يجمع الذي سرة مجموعات لقاء أسلوب ناك ف ة، كث دول نائية ا
ن املعني اشراك حيث من توسعا أك و و ة العقو تحديد أو القرار حلقة أسلوب و م مةمقر ر با
فإنھ كية مر القارة دول من كث تواجد ما ل ان إذا ين خ ذين أن و ا ح يق أو ة العقو ليقرر
ا إنجل عدا ية ورو الدول ينعدم اد   .ي
ون ت أن تقت انت إذا ما بخصوص جدال عرفت ا فإ امج ال ذه أمر من يكن ما م و
الك نائية ا للعدالة عاونيةمكملة عدالة ل ش و كندا(السيكية ال ا و ون) كما ت أن أم
نائية ا العدالة عن تماما مستقال فضاء ية التصا   .العدالة
ية التصا العدالة ون ن ب ما انھ مفارقة"و أم ة سا"مقار حب زائري ا املشرع ظل ،
ا ذا سبقھ من حذو يحذو أن جدر ان و البطيئة زائريطاه ا املجتمع أن اعتبارا لشأن
ا أسلو قل ع و ية التصا العدالة ملمارسة قابلية لھ ية الدي و الثقافية و جتماعية وناتھ بم
مراحل خالل زائري ا املجتمع ان إذا لذلك تأكيدا و نائية، ا الوساطة و و ة املعت للنتائج املحقق
ا لل حلوال اوجد خھ تار بواسطةمن أفراده ن ب تقع ال ا"عات ب" جماعة تقر إ س إذ
مع سلوب ذا مثل بتقبل س فاألمر ميع، ا ير حل بقبول ن املتخاصم ن ب النظر ات وج
امليدان ذا ختصاص اب أ إليھ يتوق ما ذلك العصرنة، و يتما و متطورا  .جعلھ
استخالص ن يتع القول احاتونافلة ق و ا عل املتحصل   .النتائج
  :النتائــج
عن -1 الرسمية نائية ا العدالة ز إثر للوجود برز حديث أسلوب ية التصا العدالة
ي نا ا للنظام مفارقة ست ول ة مقار ف إذا لإلجرام التصدي خصوصا املرجوة ا غايا تحقيق
 .القائم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جامعة باتنة/ بن النصيب عبد الرحمن .أ ــــــــــــــــ
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ب -2 التوازن حقق أسلوب ية التصا وأعادالعدالة جرام ايا وعلم جرام علم ن
ز لتعز سعيا ي ا ا إندماج مكنة ع حافظ الوقت ذات و نائية ا صومة ا انتھ م ية لل
جتما والسلم  .ستقرار
من -3 املجتمع أفراد ن ب العالقات إصالح التواصل، الرضائية، ع ترتكز ية التصا العدالة
العال ذه وصل القطيعةخالل من بدال  .قات
رابحا -4 ميع ا ون ي أن س ية التصا ية(العدالة ي-ال ا للعدالة) املجتمع-ا خالفا
رابحا خر و خاسرا ا طرف أحد ون ي ال الكالسيكية نائية  ا
احــات   :ق
ديث -1 ا نائية ا عات شر ال عوملة ة عر يمتطي أن عليھ وم مح زائري ا واملشرع مثلما ة
ا لبقا تفاديا منھ ة عر آخر ذلك ان لو ح العوملة قطار وب ر النامية الدول افة ع وم مح
القطار اتجاه عكس والس ا ا م  .تراوح
سنة -2 ة دار و املدنية جراءات ع شر البديلة الوسائل ق طر اختار زائري ا املشرع
الد2008 عات شر ل ذلك دونحذوا يزال ال ي نا ا ع شر لل سبة بال موقفھ أن إال املتقدمة، ول
ية التصا للعدالة املجال يفتح ّأن يقت مر حسم فإن داثة ا مع تماشيا وأنھ املطلوب املستوى
يحقق ما ية التصا العدالة برامج من خذ قل وع مجتمعنا من تقبال قرب ا وأ خصوصا
و  النفع الضرر مجلبة مجلبة فيھ ما بعاد  .اس
سلوب -3 ذا أن إعتبارا نائية ا الوساطة إجراء وإدخال زائية ا جراءات قانون عديل
ة معت نجاحات  .حقق
امليدان -4 ذا ن متخصص إعداد قصد ا ممارس وكيفية ية التصا العدالة برامج س تدر
ووسط ن سر كم ن املتدخل مة م مستقبال م ل ل ذهتو خاضت ال الدول بھ معمول و مثلما اء
ة   .التجر
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